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Shen Qingzhi 沈慶之 (386-465) (Hongxian 弘先) – Grand général et gouverneur militaire des 
Liu-Song 
Il est originaire de la commanderie de Wuxing 吳興 (Zhejiang). À la faveur d’une anecdote 
mettant en scène une joute poétique en présence de l’empereur (Liu Jun*), on apprend que Shen 
Qingzhi est doté d’une belle faconde, mais surtout qu’il est illettré. Il doit en effet dicter, sur 
demande impériale, sa composition poétique à l’un de ses proches, le ministre Yan Shibo 顏師伯 
(419-465). Le résultat aurait été tant apprécié par l’empereur et son entourage que ce poème nous 
a été transmis : insérer le poème ici ; cf. fichier joint.  
Davantage à son aise dans le maniement des armes que de l’écriture, sa culture militaire en fait un 
guerrier redoutable, écouté de la cour. En 442, Shen Qingzhi est chargé de mettre fin à une 
révolte de populations Man 蠻 dans les environs de Xiangyang 襄陽 (Hubei), en sa qualité de 
général établissant l’autorité (jianwei jiangjun 建威將軍). Il tue ou capture à cette occasion plus de 
dix mille personnes. Un schéma similaire se reproduit trois ans plus tard : les populations de 
l’irrédente commanderie de Wuling 武陵 (Hunan) ayant coupé routes terrestres et fluviales, il lui 
est demandé de les réprimer, ce qu’il fait, en deux temps. Non content d’en tuer un certain 
nombre, il en déporte environ dix mille à la capitale, Jiankang. Fort de ses précédents succès, il est 
à nouveau mis à contribution en 450, plus au nord, au Yongzhou 雍州. Solidement campés dans 
leurs forts construits à flanc de montagnes, les Man présentent une menace que seul Shen 
Qingzhi parvient à briser. En adoptant leur propre stratégie de guérilla, il réplique à leurs attaques 
dispersées et finit par les affamer, si bien qu’ils se rendent et sont ensuite envoyés à Jiankang. Ces 
déplacements de populations principalement locales ou réfugiées, des provinces dépendant du 
cours moyen du fleuve Bleu vers la capitale, sont une caractéristique majeure mais peu connue de 
l’histoire démographique de la période, et Shen Qingzhi en est l’un des agents les plus actifs.  
Sa grande expérience militaire tout comme la litanie de ses succès sur les Man entraînent sa 
nomination en tant que gouverneur militaire (dudu 都督) pour les quatre provinces du centre. En 
455, il évoque son désir de prendre sa retraite alors qu’il est grand général de l’apaisement du 
Nord (zhenbei da jiangjun 鎮北大將軍) ; cette requête est d’abord refusée par l’empereur, auprès 
duquel Shen Qingzhi doit donc se rendre pour implorer qu’on le laisse se retirer, ce qui est 
finalement accepté. Toutefois, l’état d’urgence est déclaré en 459 et Shen Qingzhi n’a d’autre 
alternative que de reprendre les armes.  
Il s’illustre d’abord dans sa gestion du cas Liu Dan*, retranché à Guangling 廣陵 (Jiangsu). Après 
un long siège aux abords des murailles de la ville, Shen Qingzhi lance un assaut victorieux, dont il 
prend personnellement la tête, « s’exposant aux pierres et aux flèches ». Il repêche Liu Dan qui 
s’était jeté à l’eau, et le décapite. Malgré l’ordre impérial de tuer l’ensemble des survivants, Shen 
Qingzhi épargne les enfants mâles et donne les épouses en récompense aux soldats. Shen Qingzhi 
est nommé ministre des travaux publics (sikong 司空), puis est à nouveau envoyé combattre les 
populations Man. Il gagne alors progressivement de l’influence auprès de l’empereur, mais sa 
franchise lui joue des tours et craignant pour sa vie, il se retire en 465. La mort du général He Mai 
何邁 († 465) pousse Shen Qingzhi à tenter un retour en grâce auprès de l’empereur, qui envoie 
alors Shen Youzhi*, un cousin de Shen Qingzhi autrefois proche mais désormais hostile, lui 
apporter du poison afin qu’il connaisse une mort honorable. Face au refus de Shen Qingzhi, Shen 
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Youzhi étouffe ce dernier. Des funérailles grandioses sont malgré tout organisées en son 
honneur.  
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II. 
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Index des noms de personnes 
He Mai 何邁 († 465)  
Liu Dan 劉誕 (433-459) 
Liu Jun 劉駿 (430-464) (emp. Xiaowu des Liu-Song 劉宋孝武, r. 453-464) 
Man 蠻 (populations) 
Shen Youzhi 沈攸之 († 478) 
Yan Shibo 顏師伯 (419-465) 
 
Index des noms de lieux 
Guangling 廣陵 (Jiangsu) 
Wuling 武陵 (Hunan)  
Wuxing 吳興 (Zhejiang) 
Xiangyang 襄陽 (Hubei) 
Yongzhou 雍州 
 
Index des termes techniques, titres officiels 
Jianwei jiangjun 建威將軍 (général établissant l’autorité) 
Sikong 司空 (ministre des travaux publics) 
Zhenbei da jiangjun 鎮北大將軍 (grand général de l’apaisement du Nord) 
Dudu 都督 (gouverneur militaire) 
